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NOTIZIA
ANDRÉ GIDE - PAUL VALÉRY, Correspondance 1890-1942, nouvelle édition établie, présentée et
annotée par Peter FAWCETT, Paris, Gallimard, 2009, 991 pp. 
1 La corrispondenza tra Gide e Valéry è stata pubblicata una prima volta nel 1955 da Robert
Mallet.  La nuova edizione integra una serie di  documenti  (si  tratta,  in particolare,  di
centotrentasette lettere in più rispetto alla prima edizione) apparsi, ovviamente, dopo
tale data e, in particolare, le lettere di Valéry a Juliette Gide (madre dello scrittore) e a
Madeleine (sua moglie), oltre alle lettere di Gide à Jeannie Valéry (moglie del poeta) e
alcune risposte di Madeleine Gide.
2 Nell’Introduction (pp. 9-33) il curatore Peter Fawcett ripercorre la genesi dell’amicizia tra i
due  grandi  scrittori,  iniziata  per  il  tramite  del  comune amico Pierre Louÿs,  e  il  suo
sviluppo, che condurrà ad una frequentazione progressivamente meno intensa, pur senza
mai giungere a distacchi o rotture e nonostante tra i due non si sia giunti né ad una
qualche forma di intimità né ad una reale ammirazione, da parte di Valéry, per l’opera di
Gide.
3 Secondo  l’indicazione  di  Peter  Fawcett  (Avertissement,  pp. 34-35),  oltre  alla  già  citata
integrazione di nuove lettere nella corrispondenza, questa edizione si segnala anche per il
ricontrollo integrale dei testi sugli originali e le conseguenti correzioni di diversi errori di
trascrizione.
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